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In de loop van de tweede helft van de 19e eeuw werd de Zenne de afvoerweg bij uitstek van het Brusselse afvalwater. Hoewel de excrementen 
in het begin van die eeuw gerecycled en als  meststoffen verkocht werden aan het platteland, had de geleidelijke overschakeling op de praktijk 
om alles in de riolen te lozen, als rechtstreeks gevolg dat de rivier almaar vervuilder geraakte.
Het artikel gaat over die overschakeling en onderzoekt waarom de excrementen niet meer gerecycled werden, alsook de bijzondere omstan-
digheden waarin de Zenne de nieuwe afvoerweg van een deel van de uitwerpselen van de Brusselse inwoners werd.
De studie analyseert de besprekingen en plannen over de behandeling van de fecale stoffen en strekt ertoe meer inzicht te verschaffen in de 
veranderingen die zich in de loop van de 19e eeuw 
voltrokken in de relaties  tussen Brussel en zijn om-
geving.
De studie neemt de grote saneringswerken in 
Brussel onder de loep met bijzondere aandacht 
voor een onbekend aspect: het project voor de 
bevloeiing met afvalwater.
Het artikel focust aldus op de rol van de geplande 
of aangelegde technische infrastructuren bij de uit-
voering van de stadsprojecten en op de manier 
waarop de impact van Brussel op zijn leefomgeving 
ingrijpend werd gewijzigd.
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1. In de tweede helft van de 19e eeuw is  de Zenne de afvoerweg bij 
uitstek geworden voor het afvalwater van de Belgische hoofdstad. 
Hoewel in het begin van die eeuw de organische afvalstoffen en de ex-
crementen in het bijzonder hergebruikt werden als  meststoffen voor de 
landbouw rond de stad, maakte de opkomende praktijk om alles  in de 
riolen te lozen een einde aan het recycleren van de afvalstoffen. Een 
rechtstreeks  gevolg daarvan was  de toenemende vervuiling van de ri-
vier. Wij zijn de erfgenamen van die situatie. Hoeft er immers  nog aan 
herinnerd te worden dat Brussel zijn eerste waterzuiveringsinstallatie 
pas  in 2000 kreeg en vervolgens een tweede in 2007? Tot in het begin 
van de 21e eeuw werd het rioolwater van de Belgische hoofdstad dus 
zonder enige voorafgaande behandeling rechtstreeks  in de Zenne ge-
loosd. 
2. Bovendien heeft Brussel ook vandaag nog problemen om de mi-
lieudoelstellingen van de Europese Unie vervat in de kaderrichtlijn be-
treffende het water (KRW) te halen en om de impact van de menselijke 
druk op het hydrografisch netwerk te temperen [BIM, 2011]. In dit arti-
kel wordt nagegaan hoe de rivier de afvoerweg werd. Hoe kon de Zen-
ne, een kleine waterloop met een debiet dat niet groter is  dan enkele 
m³  per seconde, de afvoerweg van een deel van de Brusselse uitwerp-
selen worden? Waarom werd het Brusselse systeem voor het herge-
bruik van de excrementen stopgezet? Hoe valt te verklaren dat stoffen 
waar voorheen een grote vraag naar was wegens  hun bemestende 
werking, een nieuwe bron van vervuiling konden worden? Onder welke 
bijzondere omstandigheden voltrok zich dat proces?
3. Het begrip “metabolisme” heeft de laatste jaren almaar meer be-
langstelling gekregen van een aantal historici die de impact van de ste-
den op hun omgeving bestuderen [Barles, 2005; Hough, 1995; Tarr, 
2002]. Het begrip is ontleend aan de biowetenschappen en wordt toe-
gepast op de veranderingen in de relaties  tussen de steden en hun 
omgeving, met de focus op de uitwisselingen en stromen van stoffen. 
Stedenbouwkundige en historica Sabine Barles toonde onder meer aan 
hoe de breuk van de metabolische relaties  die Parijs  via een recyclinge-
conomie met zijn omgeving onderhield, tot de problematiek van de 
stedelijke “afvalstoffen” leidde [Barles, 2005].
4. In dit artikel bestuderen we hoe die breuk tot stand kwam in de 
Belgische hoofdstad, meer bepaald wat de excrementen betreft. Fecale 
stoffen zijn door hun dubbele werking, bemestend en ziekteverwek-
kend, een interessante invalshoek om de spanningen te bestuderen die 
in de loop van de 19e eeuw in de Brusselse beslissingskringen opdo-
ken. Terwijl de stad een demografische groei zonder weerga kent, 
vormt de behandeling van de excrementen de kern van twee grote 
vraagstukken: enerzijds de voedselbevoorrading en anderzijds de hy-
giëne. Om te voorzien in de voedselbehoeften van een almaar grotere 
stadsbevolking, moet de landbouwproductie immers  worden opge-
voerd en moet de bodem worden verrijkt met stoffen, zoals excremen-
ten, die de vruchtbaarheid kunnen behouden of verhogen. Om de risi-
co’s van een epidemie op het moment waarop de verstedelijking, ge-
kenmerkt door een concentratie van mensen en hun excrementen 
[Fressoz, 2012], tot nieuwe problemen leidt, de kop in te drukken, die-
nen de ziekteverwekkende bronnen te worden verwijderd uit de steden.
5. Aan de hand van een analyse van de besprekingen in de gemeen-
teraad, waarvan verslag is uitgebracht in de gemeentebladen, geven 
we weer hoe die dubbele uitdaging in Brussel werd aangenomen. Een 
studie van de technische infrastructuren die in de loop van de 19e eeuw 
werden ontworpen of tot stand gebracht om fecale stoffen te behande-
len, leert ons dat de overgang van het hergebruik van excrementen 
naar de lozing ervan in de rivier niet berust op een consensus over de 
“beste” beschikbare technologie. Meer nog, het was niet uit onacht-
zaamheid dat het rioolwater van de Belgische hoofdstad zonder be-
handeling in de Zenne werd geloosd.
6. We zullen aldus  een nieuw licht werpen op het grote project voor 
de sanering van Brussel en daarbij niet focussen op de overwelving van 
de Zenne, die al grondig werd bestudeerd [Abeels, 1983; Demey, 1990; 
Fincoeur et al., 2000; Leblicq, 2000], maar op een onbekend deel van 
het destijds  ontworpen saneringsplan: het bevloeiingsplan met afvalwa-
ter. Dat plan werd niet uitgevoerd en speelde daardoor een doorslag-
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7. Dit artikel bestaat uit drie delen: het eerste deel gaat over hoe de 
behandeling van fecale stoffen, die in het begin van de 19e eeuw in de 
landbouw werden hergebruikt, geherdefinieerd werd als een zuiver ge-
zondheidsprobleem en over hoe de excrementen geleidelijk minder in 
de beerputten en meer in de riolen werden geloosd. Het tweede deel 
gaat over de manier waarop het “Engelse systeem” voor bevloeiing met 
afvalwater werd voorgesteld als  een oplossing voor de vervuiling van 
het Zennewater en werken voor de sanering en verfraaiing van Brussel 
mogelijk maakte. Het derde deel, tot slot, gaat over de redenen waar-
om het grote project voor de bevloeiing met afvalwater werd opgedoekt 
en over de manier waarop de Zenne de rechtstreekse afvoerweg van 
het afvalwater van de Belgische hoofdstad werd.
1. Hoe excrementen van een bron van rijkdom een bron van 
overlast werden en geleidelijk minder in de beerputten en meer 
in de riolen werden geloosd
8. In het begin van de 19e eeuw is  het ophalen van de uitwerpselen 
van de stadsbewoners een activiteit die hoofdzakelijk dient om te voor-
zien in de behoeften van de landbouw rond de stad en deel uitmaakt 
van de recyclingeconomie [Barles, 2005]. Aangezien het aantal mest-
stoffen beperkt is, worden organische afvalstoffen en in het bijzonder 
excrementen gebruikt om de akkers te bemesten [Brunt, 2007; Sim-
mons, 2006; Tarr, 1975].
9. In Brussel zorgt de “Ferme des boues” (modderhoeve), de dienst 
voor de reiniging van de wegen, voor het leegmaken van de latrines, 
gemeenschappelijke beerputten die 
zich meestal in koeren of tuinen be-
vinden1. De fecale stoffen worden 
vervoerd naar de Ferme des boues, 
die zich in het noorden van de Vijf-
hoek in de omgeving van het kanaal 
bevindt. Ze worden in bassins gestort 
waar het overtollige water kan ver-
dampen. De fecale stoffen worden 
omgezet in “stedelijke mesthopen”, 
verkocht aan de telers  en over het 
water vervoerd naar de naburige ak-
kers [Valento Soares, 1994].
10.Tot ver in de 19e eeuw hadden 
excrementen een handelswaarde en 
waren ze een niet te verwaarlozen 
2
1 Chevalier M.A., 1840. Assainissement des villes. Entretien avec les membres du conseil central de salubrité publique de Bruxelles, in Encyclographie des sciences médicales. Bruxelles: 
Société encyclographique des Sciences médicales. Deel 4, vol. 22 tot 24, pp. 16-18.
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Figuur 1 en 2. Diverse technieken, gebruikt in de loop van  de 19e eeuw, voor 
het bemesten  van de bodem met menselijke meststoffen. Bron: Liger, F. 1875. 
Fosses  d'aisances, latrines, urinoirs  et vidanges. Paris: J. Baudry, Libraire-édi-
teur, pp. 366-367.
bron van inkomsten voor het gemeentebestuur. De Ferme des  boues 
bracht een metabolische relatie tussen de stad en de akkers tot stand 
en was een essentiële schakel in wat historicus  Pierre Saddy de “afval-
stoffencyclus” noemde. De organische stoffen worden in afvalstoffen en 
vervolgens in stedelijke mesthopen omgezet en keren aldus  terug naar 
de bodem, waar ze worden omgezet in voedingsmiddelen [Saddy, 
1977].
11. In de loop van de 19e eeuw kreeg de Ferme des  boues  het echter 
moeilijker om de stedelijke mesthopen te verkopen. Terwijl het volume 
van de excrementen aanzienlijk toenam wegens de groei van de stad 
(tussen 1831 en 1846 groeide de Brusselse bevolking van 140.322 
naar 231.634 inwoners [Daelemans, 1989]), moest de Ferme des 
boues  het hoofd bieden aan toenemende concurrentie. Eerst met de 
naburige steden (Antwerpen, Leuven, enz.), die ook trachten hun ex-
crementen te verkopen. Vervolgens met de nieuwe meststoffen die op 
de markt werden gebracht (guano, minerale meststoffen, chemische 
meststoffen) en de vraag naar stedelijke mesthopen deden afnemen2.
12. Het probleem om de voorraden te kunnen blijven verkopen en de 
almaar grotere ophoping van excrementen in het stadscentrum droe-
gen zeer zeker bij tot de twijfels  over het systeem voor de behandeling 
van de fecale stoffen. Die twijfels namen toe na de eerste cholera-epi-
demieën, die ertoe leidden dat de behandeling van de excrementen als 
een zuiver gezondheidsprobleem werd beschouwd.
13. De maatregelen die de Commission médicale locale et sanitaire 
centrale in 1832 trof om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan, 
getuigen van het belang dat werd gehecht aan de theorie van de onge-
zonde uitwasemingen. De Commissie wees erop dat “alle uitwasemin-
gen van vegetale en dierlijke stoffen gevaarlijk zijn” en dat “om de ziekte 
te voorkomen, de ophoping (sic) van afval moest worden vermeden 
door het zo vaak mogelijk te laten verwijderen3”. De epidemie werd ge-
linkt aan de eigenschappen van het leefmilieu en de geur van rottende 
stoffen werd beschouwd als  de kern van het ziekteverwekkend proces 
[Jorlan, 2010; Frioux et al., 2011]. Om het leven van de inwoners niet in 
gevaar te brengen, moest de stad gesaneerd worden en moesten de 
infectiehaarden geëlimineerd of op zijn minst verwijderd worden [Gau-
dillère, 2006].
14. Na de epidemie van 1832 bestudeerde de Brusselse gemeente-
raad de mogelijkheid om de Ferme des  boues  naar buiten de stad te 
verhuizen4 . Vooral na de epidemie van 1848, toen in België hygiëne 
werd beschouwd als  een echte hefboom voor het overheidsbeleid, 
werden grote investeringen gedaan om een modern rioleringsstelsel uit 
te bouwen [Honnoré, 2005].
15. Uit het overzicht van de werken blijkt dat er tussen 1848 en 1851 
5.582 meter nieuwe leidingen werd gelegd5. Het is  echter niet zozeer 
de dekking van het rioleringsstelsel die veranderde (in 1848  telde Brus-
sel al 45.490 meter riool)6 dan wel de typologie en de functies  ervan. 
Om de gezondheid van de steden te garanderen, moest het riolerings-
3
2 Stad Brussel, 1862. Question de la régie ou de la mise en adjudication proposée par M. le conseiller Cattoir. In: Gemeenteblad van de Stad Brussel. Brussel: Drukkerij J. Coché-Mom-
mens. Vergadering van 18 oktober, deel 2, p. 324. Gemakkelijkheidshalve gebruiken we voortaan de afkorting G.B.B. voor het Gemeenteblad van de Stad Brussel.
3 Commission médicale et sanitaire centrale, 1832. Instruction populaire sur le choléra-morbus du 12 avril 1832. In: Recueil des ordonnances, règlements, arrêtés, avis, etc., émanés de la 
Régence de la Ville de Bruxelles pendant l’année 1832. Brussel: Hez Bols-Wittouck, p. 6.
4  Stad Brussel, 1836. Déplacement du dépôt des immondices. Verslag uitgebracht aan de gemeenteraad van de Stad Brussel door het Schepencollege overeenkomstig de wet van 26 
maart 1836. In: Recueil des ordonnances, règlements, arrêtés, avis, etc., émanés de la Régence de la Ville de Bruxelles pendant l’année 1836. Brussel: Hez Bols-Wittouck, p. 202.
5 Van Mierlo C., 1878. Notice descriptive et historique concernant les égouts et la Senne à Bruxelles. Brussel: Baertsoen, pp. 25-33.
6 Ibidem pp. 15-24.
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stelsel aan nieuwe normen voldoen. Die normen werden vastgesteld 
tijdens  het eerste Congres  voor Hygiëne, dat te Brussel plaatshad in 
1852. Het rioleringsstelsel moest onder meer zorgen voor een vlotte en 
constante afvloeiing van de stoffen die er circuleerden, het vrijkomen 
van geuren verhinderen en volledig waterdicht zijn7 . Overeenkomstig 
die principes werden de nieuwe rioolleidingen op gelijke hoogte gelegd 
en volgden ze niet langer de glooiing van de straten. De voorheen po-
reuze leidingen werden ingesmeerd met hydraulische mortel8. Die 
nieuwe wijze van aanleg was in overeenstemming met de nieuwe func-
ties  die het rioleringsstelsel moest vervullen. Terwijl het eerste riolerings-
stelsel vooral diende om het afvloeiend water af te voeren en te filteren, 
integreert de Règlement sur les bâtisses  (Verordening op de gebouwen) 
vanaf 1875 maatregelen die het lozen in de riolen bevorderen: het huis-
houdelijk afvalwater en de fecale stoffen worden in de ondergrondse 
leidingen geloosd9. Het rioleringsstelsel wordt geleidelijk omgevormd 
van een systeem dat het regenwater afvoert, in een systeem dat ook 
het afvalwater verwijdert.
16. Die maatregelen zijn een belangrijke wijziging in het beheer van de 
afvalstromen. De fecale stoffen worden geleidelijk niet langer geloosd in 
de beerputten, maar in de riolen, die de modderboer vervangen bij het 
verzamelen en afvoeren van de excrementen. De problemen rond het 
hergebruik van menselijke uitwerpselen voor de landbouw waren echter 
niet van de baan en over de functie van het nieuwe afvoernet zou 
grondig nagedacht worden.
2. Hoe het “Engelse systeem” een oplossing bood voor de ver-
vuiling van het Zennewater en tot grote sanerings- en verfraai-
ingswerken in Brussel leidde
17. In het industriële Europa van het midden van de 19e eeuw, terwijl 
de agglomeraties een demografische groei zonder weerga kenden en 
4
7 Onbekende auteur, 1852. Congrès général d’hygiène en 1852. In: La Santé, Journal d’hygiène publique et privée. Salubrité publique et police sanitaire. Brussel: Drukkerij G. Stapleaux. 
Vierde jaargang, p. 71.
8 Van Mierlo C., 1878. Notice descriptive et historique concernant les égouts et la Senne à Bruxelles, Brussel: Baertsoen, p. 13.
9 Stad Brussel, 1857. Révision du règlement sur les bâtisses. In G.B.B. Vergadering van 14 februari, deel 1, pp. 101-115.
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Figuur 3. Verschillende Brusselse riooltypes. Bron: Van  Mierlo C., 1878. Notice descriptive et historique 
concernant les égouts et la Senne à Bruxelles. Bruxelles: Baertsoen, p. 4.
de malthusiaanse dreiging van overbevolking de kop opstak, waren het 
opvoeren van de landbouwproductie en het in stand houden van de 
metabolische relaties tussen de stad en haar omgeving grote bekom-
mernissen [Foster, 2011]. Dat kwam onder meer duidelijk tot uiting in 
de op grote schaal verspreide werken van de Duitse chemicus  Justus 
von Liebig over de rol van voedingsstoffen (stikstof, fosfor, potassium) 
voor de plantengroei. Aangezien die elementen slechts in beperkte 
hoeveelheden op de aarde beschikbaar zijn, is  de “wet der teruggave” 
(de voor menselijke voeding geconsumeerde stoffen keren terug naar 
de bodem in de vorm van meststoffen), geïnspireerd door de be-
houdswet voor materie van Lavoisier (volgens  welke niets ontstaat, 
niets vergaat en alles verandert), volgens Liebig een essentiële voor-
waarde voor rationele landbouw [Bensaude-Vincent & Stengers, 2001]. 
A contrario, de moderne rioleringsstelsels, die een verspilling van de 
voedingsstoffen waren en tevens  tot vervuiling van de rivieren leidden, 
werden zwaar bekritiseerd10.
18. Net als in de meeste steden met een rioleringsstelsel is  de rivier in 
Brussel de afvoerweg bij uitstek voor het afvalwater. In de loop van de 
jaren 1860, terwijl de praktijk om alles in het riool te lozen de overhand 
neemt, klagen de lokale overheden en de stroomafwaarts gelegen ge-
meenten het lozen van fecale stoffen in de Zenne aan als één van de 
hoofdoorzaken voor de vervuiling van de waterloop11.
19. In 1861 richtte de Provincie Brabant, in overleg met de Stad Brus-
sel en de centrale Staat, de zogenaamde “Commissie van de Drie 
Machten” op om oplossingen te bestuderen. Er werd een groot aantal 
plannen ontworpen om de bevolking te beschermen tegen de vervuiling 
van de rivier, het rioolwater te scheiden van het Zennewater en het her-
gebruik van de in de riolen geloosde voedingsstoffen voor de landbouw 
te bevorderen. Er werd echter geen consensus gevonden [Demey, 
1990]. Uiteindelijk keurde het college van de Stad Brussel in 1865 het 
door architect Léon Suys  voorgestelde sanerings- en verfraaiingspro-
ject goed. Hij was van plan om de rivier op Brussels  grondgebied te 
overwelven en te scheiden van het afvalwater door twee rioolcollecto-
ren aan te leggen. Het plan bood het voordeel dat het een reeks presti-
5
10 Liebig, J. von, 1865. Letters on the Subject of the Utilization of the Metropolitan Sewage, Addressed to the Lord Mayor. Londen: Lindmark G., p. 20.
11 Provincie Brabant, 1860. Vervuiling van het Zennewater. Bespreking van het verslag over de te nemen maatregelen om de nadelen ten gevolge van de vervuiling van de Zenne weg te 
werken. Bespreking in de provincieraad. Brussel: Drukkerij Bols-Wittouck. Vergadering van 20 juli, p. 10.
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Figuur 4. Plan  van  de Prévoyance agricole om hygiëne en hergebruik in  de 
landbouw te combineren. Bron: La prévoyance agricole, niet gedateerd. Pro-
gramme de la société. La ville assainie et les  campagnes  fertilisées. Bruxelles: 
E. Guyot.
gieuze bovengrondse bouwprojecten mogelijk maakte. Het liet echter 
vele problemen onopgelost. Het bood vooral geen oplossing voor de 
problemen ten gevolge van de vervuiling van het Zennewater stroom-
afwaarts  van Brussel. Om financiële steun te kunnen krijgen van de 
overheden, die de belangen van de stroomafwaarts  van de stad gele-
gen gemeenten verdedigden, moest Brussel eveneens  zorgen voor de 
zuivering van zijn afvalwater voordat het in de rivier werd geloosd12. Het 
probleem was niet eenvoudig op te lossen, want in het midden van de 
19e eeuw waren de verschillende fysische middelen (decanteren, filte-
ren)  en chemische middelen (ontsmetting, neerslaan) om het water te 
zuiveren niet erg efficiënt of buitensporig duur [Boutin, 1986]. Het “En-
gelse systeem” inzake bevloeiing met rioolwater bood nieuwe perspec-
tieven.
20. In 1852 had Frederick Oldfield Ward, de ambassadeur van de En-
gelse hervormer Edwin Chadwick, tijdens  het eerste Congres  over Hy-
giëne te Brussel, een nieuw model voor de sanering van de steden 
voorgesteld. Dat model berustte op het grondprincipe dat de stromen 
tussen de stad en het platteland constant in beweging zijn: “Het water 
dat in zuivere toestand op de heuvel valt, druppelt door het zand en 
wordt op natuurlijke wijze gefilterd. Vervolgens  komt het terecht in de 
stedelijke waterleidingen en wordt het naar elke verdieping van elk huis 
in de stad gevoerd. Nadat het heeft gediend voor de behoeften van de 
bevolking, wordt het, verrijkt met bemestende afvalstoffen, afgevoerd 
voordat deze laatste de tijd krijgen om te beginnen gisten. Die mest-
stoffen worden langs de irrigatiekanalen vervoerd en in de bodem afge-
zet; vervolgens vloeit het water door de bodem in de afvoerbuizen en 
uiteindelijk in de rivieren. De rivieren voeren het water naar de oceaan, 
waar het verdampt door de warmte van de zon, opnieuw als  neerslag 
op de heuvel valt en zijn uitgebreide en nuttige kringloop weer aan-
vat13”. In dit model is  de techniek niet de antithese van de natuur, maar 
de realisatie en de verlenging ervan in een nieuwe vorm. De riolerings-
stelsels  zijn een uitbreiding van de hydrografische netwerken. Doordat 
alles  in het riool wordt geloosd, worden de in de excrementen aanwezi-
ge voedingsstoffen weer in de bodem opgenomen. Meer nog, Ward 
verdedigde dat het afvalwater waarmee het land wordt bevloeid, wordt 
gefilterd en gesaneerd voordat het weer in de rivier terechtkomt.
21. In 1852 werd dat nieuwe model “met sympathie” ontvangen door 
de rapporteurs van het congres, maar ze vonden het “te nieuw” om er 
zich over uit te spreken14. In 1866 werd tijdens de onderhandelingen 
van de Stad Brussel met de Staat en de Provincie Brabant over de sa-
nering van de Zenne stroomafwaarts van Brussel een Bijzondere 
Commissie naar Engeland gestuurd om kennis te nemen van de resul-
taten van de irrigatiewerken aldaar.
22. Na hun bezoek aan de bevloeide akkers  van Blind Corner ten zui-
den van Londen noteerden de rapporteurs van de commissie dat ze 
onder de indruk waren van “de groei en de kracht van het gras  […] en 
van de helderheid van het water dat uit de leidingen komt” en dat vol-
gens hen “geur noch smaak heeft die op de herkomst wijzen15”. De 
commissie kwam tot het besluit dat “het aangewende systeem geen 
enkel nadeel voor de omgeving heeft en niets  te wensen overlaat wat 
de zuivering van het water betreft16”.
6
12 Provincie Brabant, 1866. Sanering van de Zenne. Verslag voorgesteld door de heer Barbanson namens de Bijzondere Commissie, opgericht op 10 april 1866. Brussel: Drukkerij Bols-
Wittouck, p. 13.
13 Ward M. F. O., 1852. “Circulation ou stagnation?”, Congrès général d’hygiène, à Bruxelles, première séance, 20 september 1852, toespraak van dhr. F. O. Ward (Engeland). Bruxelles: 
Librairie universelle de Rozez, p. 6.
14  Onbekende auteur, 1852. Algemeen congres over de hygiëne in 1852. In: La Santé, Journal d’hygiène publique et privée. Salubrité publique et police sanitaire. Brussel: Drukkerij G. 
Stapleaux. Vierde jaargang, p. 123.
15 Stad Brussel, 1866. Tweede verslag van de commissie belast met het vaststellen van de resultaten van de sewage-werken in Engeland. In: G.B.B. Vergadering van 17 maart, deel 1, p. 253.
16 Ibidem.
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23. Op basis  van dat verslag werd op 10 april 1866 aan de Provincie-
raad van Brabant een voorontwerp voor de bouw van een installatie 
voor de bezinking en zuivering van het rioolwater voorgesteld. In Haren, 
in het noordoosten van Brussel, “zal alles wat de collectoren in de in-
stallatie lozen, worden opgevangen in reservoirs. De vaste stoffen zin-
ken naar de bodem van de reservoirs: het water, dat bovendrijft, wordt 
pas  opnieuw gebruikt nadat het door een groot aantal filters is  gevloeid 
en aldus een eerste zuivering heeft ondergaan. Bij het verlaten van de 
installatie wordt het water verspreid over grasoppervlakten. Het contact 
met de plantengroei voltooit de zuivering en het water dat, geurloos  en 
helder is  geworden, kan zonder enig nadeel in de rivier worden ge-
loosd17”. Het systeem combineerde verschillende technische procedés 
(bezinking, filtering en bevloeiing) en streefde hoofdzakelijk een ge-
zondheidsdoel na. Het was vooral de bedoeling om het afvalwater te 
zuiveren.
24. De uitvoering van de werken werd toevertrouwd aan de Engelse 
firma Belgian Public Works Company limited, die reeds belast was  met 
de saneringswerken in Brussel [Demey, 1990]. Op 15 juni 1866 werd 
het definitieve contract met het College gesloten. Daarin stond dat de 
stad de vereiste gras- of weideoppervlakte ter beschikking zou stellen 
van de aannemer “met het oog op een even perfecte zuivering als in 
Blind Corner18” en dat alle werken binnen vier en een half jaar moeten 
zijn uitgevoerd19.
7
17 Provincie Brabant, 1866. Sanering van de Zenne. Verslag voorgesteld door de heer Barbanson namens de Bijzondere Commissie, opgericht op 10 april 1866. Brussel: Drukkerij Bols-
Wittouck, p. 19.
18 Stad Brussel, 1866. Sanering van de Zenne. Definitieve overeenkomst. In G.B.B. Vergadering van 15 juni, deel 2, p. 127.
19 Ibidem.
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Figuur 5. Overzichts-
plan  van  de uit te voe-
ren werken voor de 
sanering van de Zenne. 
Bron: AVB, Belgian 
Public Works  Company 
limited, Assainissement 
de la Senne. Plan 
d’ensemble des  tra-
v a u x , 1 8 6 7 - 1 8 6 9 . 
Plans  portefeuille n° 
534.
25. In 1871 waren de interne saneringswerken in Brussel voltooid. De 
Zenne was overwelfd over een lengte van 2.150 meter en er waren 
17.775 meter collectoren gelegd20. Stroomafwaarts  van de hoofdstad 
was  er echter nog niets aangelegd om het afvalwater te saneren. In 
afwachting van de bouw van de waterzuiveringsinstallatie werden er 
“voorlopig” bemalingspompen geplaatst aan de collector van Haren om 
het rioolwater op te pompen en in de Zenne te lozen21.
26. In 1873  werd er uiteindelijk een nieuw plan ingediend bij de ge-
meenteraad door twee ingenieurs van Bruggen en Wegen, Charles  Van 
Mierlo en Léon Derote. In hun studie was  het niet alleen de bedoeling 
om het rioolwater te saneren, maar ook om er de akkers mee te be-
vloeien. Om al het afvalwater dat door de collector, waarvan het debiet 
werd geraamd op 86.400 m3 per dag, naar Haren werd afgevoerd op 
te vangen en te hergebruiken, was er volgens  de ingenieurs  een opper-
vlakte van 4.000 hectare grond nodig. De gronden die voorgesteld 
werden om dat systeem toe te passen, bevonden zich op de hoogvlak-
ten van Loo en Peutie, die weinig vruchtbaar waren en zich dicht bij de 
collectoren van Haren bevonden22.
27. Op basis van de studies van onder meer Liebig over het stikstof-
gehalte van menselijke excrementen berekenden Van Mierlo en Derote 
dat een bevolking van 350.000 inwoners elke dag 7.875 kilo stikstof 
produceerde, wat overeenkwam met jaarlijkse ontvangsten ten belope 
van 5.748.750 frank23. Volgens  hen zou de Stad haar afvalwater kun-
nen rendabiliseren door het als vloeibare meststof te verkopen24. In 
tegenstelling tot het voorontwerp van 1866 was  het voortaan de be-
doeling om hygiëne en landbouw met elkaar te verzoenen en ervoor te 
zorgen dat de Stad haar investeringen kon rendabiliseren door de 
stromen in haar rioleringsstelsel te commercialiseren.
3. Hoe het grootschalige bevloeiingsproject met afvalwater werd 
opgedoekt en de Zenne de afvoerweg van het Brusselse riole-
ringsstelsel werd
28. Het gemeentebestuur raadpleegde de minister van Openbare 
Werken over het project en was  van oordeel dat “het voorzichtig zou 
zijn om het voorgestelde irrigatiesysteem op een beperkte oppervlakte 
te testen25” alvorens een definitieve beslissing te nemen. Overeenkom-
stig die aanbeveling was  de Stad van plan om bij wijze van experiment 
50 hectare grond op het plateau van Loo te irrigeren26 . Op 29 novem-
ber 1875 geraakte de gemeenteraad, die het budget voor het experi-
ment moest goedkeuren, het niet eens  over de conclusies  van de ex-
8
20 Van Mierlo C., 1878. Notice descriptive et historique concernant les égouts et la Senne à Bruxelles. Brussel: Baertsoen, pp. 8-9.
21 Stad Brussel, 1880. Gebruik van het rioolwater. Mededeling van schepen Delecosse. In: G.B.B. Vergadering van 12 april, deel 1, p. 381.
22 Derote L., Van Mierlo C., 1873. Sanering van de Zenne: gebruik van het rioolwater van de Brusselse agglomeratie: installatie van Haren, irrigatie van de zandplateaus van Loo en Peutie. 
Brussel: Drukkerij Ve Baertsoen en Ce,Opvolgers van Bols-Wittouck, 1873, pp. 91-97.
23 Ibidem, p. 103.
24 Ibidem, p. 91.
25 Stad Brussel, 1875. Werken aan de Zenne. Installatie in Haren. Verslag ingediend door de burgemeester namens het College. In: G.B.B. Vergadering van 15 maart, deel 1, p. 173.
26 Ibidem, p. 174.
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perimenten die in het buitenland werden uitgevoerd. Het geval Genne-
villiers, dicht bij Parijs, was zeer omstreden.
29. Sinds 1870 bevloeide Parijs 40 hectare op het schiereiland Gen-
nevilliers  met zijn rioolwater. Hoewel in de eerste reacties  op dat project 
gewag werd gemaakt van de vruchtbaarheid van de aldus bemeste 
akkers, nam het aantal klachten van de omwonenden al snel toe. Ze 
spraken van besmetting van de grondwaterlaag, van gevallen van 
koortsopstoten en in de zomer van 1874 van een epidemie van dysen-
terie [Carnino, 2013]. Volgens een aantal gemeenteraadsleden toonde 
dat geval aan dat “de wetenschap zich nog niet absoluut en definitief 
9
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Figuur 6. Plan  voor de bevloeiing met rioolwater van Charles  Van Mierlo en  Léon  Derote (1873). Bron: Derote L., Van Mierlo C., 1873.  Sanering van  de Zenne:  gebruik van het rioolwater van  de Brusselse 
agglomeratie: installatie van Haren, irrigatie van de zandplateaus van Loo en Peutie. Brussel: Drukkerij Ve Baertsoen en Ce, opvolgers van Bols-Wittouck, 1873, bijgevoegde platen.
heeft uitgesproken27” over de beste manier om het rioolwater te zuive-
ren en dat het voorzichtig zou zijn om “te wachten tot de andere ste-
den, en vooral Parijs, hun dure experimenten hebben uitgevoerd […] 
zonder geldmiddelen vrij te maken28.” Andere gemeenteraadsleden 
repliceerden dat “de door de infectie getroffen omwonenden van de 
Zenne niet in de steek mochten worden gelaten”, zodat “ook al levert 
het experiment in Gennevilliers  geen positief resultaat op, er hier tests 
zullen moeten worden uitgevoerd29”.
30. Gelet op die uiteenlopende standpunten, verzekerde de burge-
meester dat “het slechts  om een experiment gaat dat geenszins  bin-
dend is  voor de toekomst, een experiment op vrij grote schaal om de 
resultaten te kunnen beoordelen30.” Het plan voor bevloeiingsexperi-
menten op het plateau van Loo werd voorgesteld als  een gematigde 
oplossing en als  een overgangsfase zonder impact op de toekomstige 
beslissingen.
31. Vanaf 1875 voerde de Stad Brussel experimenten met groente-
teelten in Haren uit en vanaf 1878  op het plateau van Loo31. In oktober 
1879 begaven de gemeenteraadsleden zich ter plaatse om zich te ver-
gewissen van de resultaten van de experimenten. Volgens de schepen 
van Financiën “was het experiment niet echt geslaagd, want op dit 
ogenblik liggen de uitgaven hoger dan de ontvangsten.” Hij preciseerde 
dat “als hij enkel rekening houdt met het financiële aspect van de kwes-
tie, hij zich verplicht voelt binnenkort aan het College voor te stellen om 
die vrij dure experimenten te beëindigen32”.
32. Gelet op die vaststelling en teneinde de verschillende alternatieven 
voor Brussel te bestuderen, werd in 1880 binnen de gemeenteraad een 
Bijzondere Commissie opgericht. In het verslag van 4 maart 1882 wer-
den twee nieuwe projecten voor de sanering van het rioolwater over-
wogen33. Het eerste project, dat uitging van een genaamde Babut du 
Marès, stelde voor om de Kempen, op 29 kilometer van Brussel, te 
irrigeren. Volgens  de commissie waren er echter duidelijke economi-
sche en gezondheidsproblemen met de bevloeiing. Ze wees erop dat 
“de onderneming Croydon failliet is en Londen zijn rioolwater in de 
Theems  loost” en dat Parijs  “er enkel in geslaagd is  een hele streek te 
besmetten en veroordeeld werd […] tot het betalen van een aanzienlijke 
schadevergoeding aan de benadeelde omwonenden34.”
33. Het tweede project dat door de commissie werd beoordeeld, was 
het werk van de industrieel Mennessier. Hij stelde voor om in Haren een 
bezinkingsinstallatie te bouwen die gebruikmaakte van chemische pro-
cedés. Ook dat project werd afgewezen door de commissie met als 
10
27 Stad Brussel, 1875. Bespreking en stemming over de aangehouden artikelen van de begroting 1876. In: G.B.B. Vergadering van 29 november 1875, p. 443.
28 Ibidem.
29 Ibidem, p. 451
30 Ibidem, p. 452
31 Stad Brussel, 1880, Gebruik van het rioolnet. Mededeling van schepen Delecosse. In: G.B.B. Vergadering van 12 april, deel 1, p. 381.
32 Stad Brussel, 1880, Gebruik van het rioolnet. Aangevraagde concessies. In: G.B.B. Vergadering van 20 februari, deel 1, p. 86.
33 Stad Brussel, 1882. Rioolwater. Verslag voorgesteld door gemeenteraadslid Allard namens de Bijzondere Commissie. In: G.B.B. Vergadering van 1 mei, deel 1, pp. 407—503.
34 Ibidem, p. 424.
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reden dat chemische zuivering geen enkele waarborg bood, want “er 
werden honderdtweeëndertig procedés zonder succes uitgepro-
beerd35”.
34. De Bijzondere Commissie beperkte zich echter niet tot het bestu-
deren van die projecten. Ze analyseerde de wetgeving en kwam tot de 
bevinding dat geen enkele wet belette dat “het rioolwater van een stad 
op natuurlijke wijze met het water van een rivier vermengd wordt en, 
meegevoerd door dat water, de rivier stroomafwaarts  vervuilt en be-
smet36.” Meer nog, de Bijzondere Commissie stelde dat “één van de 
natuurlijke functies  van de waterlopen er precies  in bestaat de oevers  te 
saneren en alle rotbare stoffen die loskomen mee te voeren37”. Met an-
dere woorden, de belangrijkste functie van de rivieren is  het afvoeren 
van de excrementen van de stadsbewoners. Tot besluit verduidelijkte 
de Bijzondere Commissie dat “de Stad Brussel gewoon een natuurlijk 
recht toepast wanneer ze haar rioolwater in de Zenne loost en dat, als 
daar nadelen uit voortvloeien, onder meer stroomafwaarts, de overheid, 
namelijk de provincie en de regering, de plicht heeft om daar een op-
lossing voor te vinden38.”
35. Op basis  van die conclusies  besliste de Brusselse gemeenteraad 
in november 1882, terwijl verschillende privéondernemers  zich tot de 
Stad wendden om de concessie voor het rioolwater te krijgen, aan de 
belangstellende industriëlen de “mogelijkheid te bieden om op hun kos-
ten en zonder financiële tegemoetkoming door de Stad procedés voor 
de zuivering van het rioolwater uit te testen39.” Zodoende liet de Stad 
Brussel het uittesten van nieuwe procedés voor de zuivering en het 
hergebruik van het afvalwater over aan het privé-initiatief.
36. Enkele jaren later werd de burgemeester geïnterpelleerd over het 
nut van de experimenten in Haren voor de behandeling van het rioolwa-
ter. Hij wees  erop dat hij “geen reden ziet om de experimenten niet 
voort te zetten”, want “als  ze slagen, zal er een groot probleem opge-
lost zijn. Zo niet loopt de Stad, die er niet bij betrokken is, geen enkel 
gevaar40.” 
37. Het grote project voor de sanering en het hergebruik van het ri-
oolwater van de hoofdstad werd uitgesteld, vervolgens beperkt en tot 
slot stopgezet. Uiteindelijk werd het lozen van het rioolwater van Brus-
sel in de Zenne, dat eerst voorgesteld was als  een tijdelijke oplossing, 
een blijvende oplossing.
Besluit
38. Welke conclusies  kan men trekken uit het opdoeken van het Brus-
sels  bevloeiingsplan? Welke verklaringen kunnen daarvoor gegeven wor-
den?
39. Een eerste mogelijke piste bestaat erin, in overeenstemming met de 
hedendaagse geschiedschrijving, de aandacht te vestigen op de redenen 
voor het afnemende hergebruik van excrementen in de landbouw. Er zij 
onder meer gewezen op de ontwikkeling van nieuwe minerale en stik-
stofmeststoffen in combinatie met de bekendmaking van de ontdekkin-
gen van Pasteur op het vlak van bacteriologie die de vermoedens  over 
de ziekteverwekkende eigenschappen van excrementen bevestigen 
[Hamlin, 2007; Marald, 2002]. Voorts  hechtte men ook veel geloof aan 
de stelling dat organische afvalstoffen die in water worden verdund, 
daardoor worden gezuiverd [Marald, 2002; Tarr et al., 1984]. Bovendien 
leverde het “Engelse systeem” niet de verwachte financiële winsten op 
[Barles, 2005].
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35 Ibidem, p. 431.
36 Ibidem, p. 414.
37 Ibidem.
38 Stad Brussel, 1882. Rioolwater. Verslag voorgesteld door gemeenteraadslid Allard namens de Bijzondere Commissie. In: G.B.B. Vergadering van 1 mei, deel 1, p. 415.
39 Stad Brussel, 1882. Voorstel van de heren Delpaire en Yeux. In G.B.B. Vergadering van 27 november, deel 2, p. 50.
40 Stad Brussel, 1885. Begroting van de Stad voor 1886. Dienst voor de reiniging van de wegen. In: G.B.B. Vergadering van 16 november, deel 2, p. 743.
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40. In Brussel droegen die elementen zeer zeker bij tot de beslissing om 
de bevloeiingsexperimenten stop te zetten. Het bleek niet mogelijk om 
het afvalwater te rendabiliseren, zoals we hebben aangetoond. Dat door-
slaggevend element verklaart waarom de lokale overheden geen gebruik 
meer maakten van de irrigatietechnieken en de excrementen uiteindelijk 
in de rivier loosden. Dient het Brusselse bevloeiingsplan dan te worden 
beschouwd als een mislukking die getuigt van het onvermogen van de 
lokale overheden om een afvalstoffeneconomie in stand te houden en 
een oplossing te vinden voor de vervuiling van het Zennewater?
41. Om die vraag te beantwoorden, komt er een andere piste, die com-
plementair is  met de eerste piste, in aanmerking. Die tweede piste on-
derstreept de rol van de technische infrastructuren bij de realisatie van de 
stadsaanlegprojecten.
42. Het overwelven van de Zenne was de hoeksteen van het grote pro-
ject voor de sanering en verfraaiing van Brussel, maar de hogere overhe-
den, die de belangen van de stroomafwaarts  gelegen gemeenten verde-
digden, onderwierpen die werken aan voorwaarden. De Stad Brussel 
kon de werken in alle discretie aanvatten dankzij haar belofte dat er, tege-
lijk met de infrastructuren die in het stadscentrum waren gepland, een 
systeem zou worden opgezet om het rioolwater te zuiveren voordat het 
in de Zenne werd geloosd. Zodra die infrastructuren en de collectoren 
waren aangelegd, werd het moeilijk om nog een stap terug te zetten. 
Hoewel er nog geen beslissing was  genomen over het project voor de 
zuivering van het rioolwater, drong de oplossing van de Zenne als “tijdelij-
ke” afvoerweg van het afvalwater zich op. In 1882, toen het bevloeiings-
plan definitief werd opgedoekt, stroomde het rioolwater al meer dan tien 
jaar ongezuiverd in de Zenne.
43. We zouden hier nuttig kunnen verwijzen naar het begrip “momen-
tum”, dat voorgesteld werd door Thomas  Hughes, een techniekhistori-
cus, die uitlegde hoe de technische keuzes  mettertijd vaste vorm krijgen 
in materiële voorzieningen, economische investeringen en sociale ge-
woonten [Hughes, 1983] die niet meer ter discussie worden gesteld. Het 
opdoeken van het bevloeiingsplan kan misschien niet beschouwd wor-
den als een technische en economische mislukking voor de Stad, maar 
veeleer als een politiek succes. Brussel slaagt er immers  in zich te ont-
doen van zijn excrementen en alle andere ongewenste stoffen die in de 
riolen worden geloosd, en gebruikt de rivier zonder enige voorafgaande 
behandeling als afvoerkanaal. Het is  hier niet de bedoeling om de ge-
meentelijke gezagdragers  van opzet te beschuldigen, maar veeleer aan 
te tonen hoe wat in 1866 ondenkbaar was, kon worden opgelegd via  de 
aanleg van een omvangrijk netwerk van technische infrastructuren en 
hoe dat de relaties  tussen Brussel en zijn omgeving ingrijpend kon ver-
anderen.
44. Met het opdoeken van het plan voor de bevloeiing met het rioolwa-
ter verbrak de Stad Brussel zijn metabolische band met het omringende 
platteland, namelijk het hergebruik van de excrementen van zijn inwoners 
in de landbouw. Het feit dat de Stad de rivier als riool gebruikte, resul-
teerde in een blijvende wijziging van de antropische impact van Brussel 
op zijn aquatisch milieu.
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